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16th Annual 
Cedarville College Men•s Golf Invitational 
April 29, 1997 -- Country Club of the North -- Beavercreek, Ohio 
6,713 yards -- par 72 -- Rating 73.2 -- Slope 138 
Sunny, 70 degrees, Light Wind 
TEAM STANDINGS 
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5. 
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8. 
Shawnee State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 
Mt. Vernon Nazarene . . . . . . . . . . . . . . . 305 
Walsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 
Findlay . ... . ... . . 317 
Clark State . . . . . . . . 321 
Tiffin . . . . . . . . . . 330 
Cedarville . . . . . . . . . 343 
Cincinnati Bible . . . . . . . . . . 408 
MEDALIST 
Kevin Kitchen, Walsh 
• • I • • • • • • • I I I ■ ■ • • I W 72 
1. SHAWNEE STATE (303) 5. CLARK STATE (321) 
Lanny Alea .. .. .. .. ... . .• .. •. •. .. •. . . . . . 37-37 74 T.J. McGeean ..... . .. .. . ... . .. .. .. . .. .. . 45-37 82 
Bryan Sturgell .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. . 35-39 74 Jesse Anderson ..• . •• .. . ... . .. .. .. . . . .. . 40-36 76 
Tony Brown . .. •• .. ... .. . ... .. .. . •. .. .. . 41-36 77 Jeff Coultas ...... • .. .• .• . . .. .. . • ..•.... 40·39 79 
Scott Flesher .. .. . . ..• .. .. • . .. .• .. . . .• . • 3B-40 78 Wes Shafer ...... . .. .. .. . .. . .. . ... . . . . . 44-40 84 
Dave Lamerson ... . ... . ... . . .. .. .. •. .. . . 40-50 90 Jason Studebaker • .. .• .. .. . . . .. . ... . .. .. 44-44 88 
2. MT. VERNON NAZARENE (305) 6. TIFFIN (330) 
Scott Savage .........• .. .. .. .. •. .. . .. .. 40-35 75 Ryan Merkel ... . .. . . .. .. .. .. .. . . . .. •• .. . 40-40 80 
Kasey Hall •... .. .. . . .. .. ... . ... • .. . . .. . 38-38 76 Justin Riddle .. .. .• .. .. . ... . ... • •• • ..• . . 42-41 83 
Ethan Hendrickx . . .. .. .. ..• .. •. .......... 39-39 78 Derek Ropp .........•• .. .. . . .. . .. .. . . • . 52-45 97 
Marty Flach ... .. .. . • . . ... .. .. .. .. . .. ... 36-40 76 Jamie Fridley .. . . .. .. .. .. .. •. .. . .. .. .. . . 39-43 82 
Steve Hesson .. ... . . . . • ... .. .. .. . . . ... . . 38-40 78 Neal Barrett .•• .. .. ... . .. .. .. .. . .. .. ...• 43-42 85 
3. WALSH (312) 7. CEDARVILLE (343) 
Kevin Kitchen . .. .. .. ... .• . . .• .. . .. .. .. .. 36-36 72 Steve Burchett . .. . .. .. .. . . .. .. . •.. . .. . . . 48-47 95 
Jason Carr .. . .. .. .. . .. .• .. .. .. •. .. . .. .. 37-41 78 Troy Page .... . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . 38-43 81 
Pal Lahnan .. . .. ... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 42-39 B1 Jeremy Birk .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . ... . . 41-43 84 
Chris Wright • . .•• .. .. .. .. .. .. . . .. .• .. .. . 43-3B 81 Joel Schenk .. . .. .. .. • . .. .. .. . .. .. .. .. . . 46-48 94 
Mall Urchek . . ... .. .. .. .. ... .• . .. .• . . . . . 43-42 85 Brodie Swanson .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . . 42-42 84 
4. FINDLAY (317) 8. CINCINNATI BIBLE (408) 
Bryan Golding .. .. •. .. ... . ... • ... . .. .. .. 43-40 83 Mark Jacobs ... . ... • ... . .. .. .. .. . .• .. . .. 46-51 97 
Eric Katz ..... .. .. ... . ... . .•. . ... . . ..... 39-42 81 David Parkerson . .. .. .. .. . ... . .. . .. ..... 50-47 97 
Kyle McGraw . ... . ... .. .. .. .. .• .. .. .. . . . 41-39 80 Mike Penn .... .. .. .. .. . . . . . . . .• .. . .. .. . 51-53 104 
Greg Christy .... . .• .. •. . • .. .. .. . . .. .. .• . 39-39 78 Mike Morehart .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. ... 62-48 110 
Chris Gast .. .. .. .. .. ... . . .. . . .• . .. .. .. . 42-36 78 
